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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Liderazgo de los gestores educativos y el clima 
institucional en las Instituciones Educativas 3060-2059 UGEL 04 distrito de 
Comas, 2015. 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre el liderazgo de 
los gestores educativos y el clima institucional, según la percepción de los 
docentes de las dos instituciones educativas. El documento consta de siete 
capítulos, estructurados de la siguiente forma:  
 
I. Introducción 
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1.1. Introducción  
1.2. Antecedentes  
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1.5. Problema 
1.6. Hipótesis  
1.7. Objetivos 
 
II. MARCO METODOLÓGICO 
2.1. Variables 
2.2. Operacionalización de variables 
2.3. Metodología 
2.4. Tipos de estudio 
2.5. Diseño 
2.6. Población, muestra y muestreo 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.8. Métodos de análisis de datos 
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Matriz de consistencia 
Instrumento para medir la variable 1 
Instrumento para medir la variable 2 
Confiabilidad de los instrumentos 
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Operacionalización de la variable liderazgo de los gestores 
educativos 
Operacionalización de la variable clima institucional  
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Diagrama del diseño correlacional 
Distribución  de frecuencia y porcentaje de la dimensión 1: 
Liderazgo autoritario. 
Distribución  de frecuencia y porcentaje de la dimensión 2: 
Liderazgo democrático. 
Distribución  de frecuencia y porcentaje de la dimensión 3: 
Liderazgo permisivo. 
Descripción de frecuencias y porcentajes del liderazgo de 
los gestores educativos 
Distribución  de frecuencia y porcentaje de la variable 2: 
Clima Institucional. 
Distribución  de frecuencia y porcentaje de la dimensión 1: 
Comunicación. 
Distribución  de frecuencia y porcentaje de la dimensión 2: 
Motivación 
Distribución  de frecuencia y porcentaje de la dimensión 3: 
Confianza 






































La presente investigación titulada: “Liderazgo de los gestores educativos y el 
clima institucional en las Instituciones Educativas 3060-2059 UGEL 04 distrito de 
Comas, 2015”. La metodología empleada correspondió a una investigación con un 
enfoque cuantitativo. Ésta fue de tipo básica, con un alcance descriptivo 
correlacional, de diseño transversal. El tipo de muestreo es el no probabilístico, 
con una muestra censal. La población estuvo conformada por 60 docentes.  
A nivel de campo se utilizó una encuesta de tipo descriptivo consistente en 
una interrogación escrita (cuestionario) de 40 preguntas (20 para la variable 
liderazgo de los gestores educativos y 20 para la variable  clima institucional), con 
una escala de Likert (1-5) y tres niveles (alto, medio y bajo), para cada una de las 
variables, con una aplicación personal del instrumento.  En la investigación se 
encontró que existe una relación positiva  y una correlación baja y moderada entre 
las dimensiones del  liderazgo de los gestores educativos y el clima institucional 
en las Instituciones  Educativas 3060-2059  UGEL 04 distrito de Comas, 2015, 
con un nivel de significancia de .05, Rho de Spearman = 0.628    y  p= 0.000  < 
0.05. Asimismo se observó que el liderazgo autoritario  es el que tiene mayor 
predominio en las  Instituciones  Educativas 3060-2059  
 
 








This research titled "Educational leadership managers and Institutional climate 
Educational Institutions 3060-2059 Comas district UGELs 04, 2015". The 
methodology used corresponded to research with a quantitative approach. This 
type was basic with a descriptive correlational scope, cross design. The type of 
non-probability sampling, with census shows. The study population was made up 
of 60 teachers.  
 
A field level survey consisting of descriptive type was used in a written 
question (questionnaire) of 40 questions (20 for the variable leadership of 
educational managers and 20 for the institutional climate Variable) with a Likert 
scale (1-5) and three levels (high, medium and low) for each of the variables, with 
a personal application of the instrument. The investigation found that there is a 
positive relationship and a low to moderate correlation between the size of the 
leadership of educational managers and institutional climate in Educational 
Institutions 3060-2059 Comas district UGELs 04, 2015, with a significance level of 
.05, Spearman rho = 0.628 and p = 0.000 <0.05. It was also noted that the 
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